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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä tarvittavat rakennesuunnitelmat 
Porvoon Ylä-Haikkoon päiväkodin rakentamista varten. Kyseisen päiväkotira-
kennuksen lisäksi pihalle tulee myös erillinen kylmä pihavarasto. 
 
Lähtötietoina rakennesuunnitteluun olivat arkkitehdin pohjapiirustukset ja leik-
kaus, geosuunnittelijan pohjatutkimusraportti ja perustamistapasuositus. Opin-
näytetyössä käsitellään rakennesuunnittelun kulku eri rakenneosien kohdalla. 
Opinnäytetyössä on muutama eri rakennelaskelma esimerkki tehty käsin las-
kemalla malliksi. 
 
Porvoon Ylä-Haikkoon päiväkodin rakennesuunnittelu aloitettiin heinäkuussa 
2011. Rakennesuunnitelmien toteuttamisessa käytettiin erilaisia tietokoneohjel-
mistoja. Rakenteiden mitoituksessa käytettiin yrityksen omia Excel-pohjaisia 
mitoitusohjelmia sekä finnwood 2.3 -laskentaohjelmaa. Rakennepiirustukset 
toteutettiin AutoCAD Structural Detailing 2012 –ohjelmalla, ja ne toimitettiin en-
nen rakentamisen aloitusta Porvoon kaupungin rakennusvalvontaan leimatta-
viksi. Rakennustyöt aloitettiin lokakuun 2011 lopussa ja luovutus tapahtunee 
heinäkuun 2012 lopussa. 
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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree programme in Civil Engineering 
Option of Structural Engineering 
 
RAHKONEN, ARTTU:  
Porvoo Ylä-Haikko day-care center for structural design 
 
Bachelor's thesis 140 pages, appendices 102 pages 
June 2012 
The subject of this thesis was to make all the necessary structural designs in 
order to build the day care center of Ylä-Haikkoo in Porvoo. Also separate, cold, 
storage will be built on the yard. 
 
Construction plan is based on Architects layout, ground survey report made by 
geotechnical engineer. This thesis covers all the stages of the structural design 
considering all the different structures. There is also couple of handmade struc-
tural calculations. 
 
The structural designing of the Ylä-Haikkoo day care center was started in July 
2011. In the execution of the structural designs many computer sofwares were 
used. Mostly companies own Excel based calculation programs and finnwood 
2.3 calculation programs were used to dimension the structure. Structural draw-
ings were done by using AutoCAD Structural Detailing 2012 - program. Con-
struction work was started in October 2011 and is supposed to be completed at 
the end of July 2012. 
 
Key words: structural designing, nursery, autoCAD 
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1 LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
A Poikkileikkauksen pinta-ala 
Avaad Poikkileikkauksen vaadittu pinta-ala 
Cf Voimakerroin 
c,0,d Syysuuntaisen puristusjännityksen mitoitusarvo 
c,0,d Kosketuspinnalla vaikuttavan puristusjännityksen mitoi-
tusarvo 
m,d Taivutusjännityksen mitoitusarvo
fc,0,d Puristuslujuuden mitoitusarvo 
fc,90,d Puristuslujuuden mitoitusarvo syysuuntaa vastaan koh-
tisuorassa puristuksessa 
fm,d Puun taivutuslujuuden mitoitusarvo 
fm,k  Puun taivutuslujuuden ominaisarvo 
fv,d Puun leikkauslujuuden mitoitusarvo 
fv,k Puun leikkauslujuuden ominaisarvo 
Fw,k Kokonaistuulikuorman ominaisarvo 
gd,yläpohja Yläpohjan pysyvänkuorman mitoitusarvo 
gk,alapohja Alapohjan pysyvänkuorman ominaisarvo 
gk,välipohja Välipohjan pysyvänkuorman ominaisarvo 
gk,yläpohja Yläpohjan pysyvänkuorman ominaisarvo 
Gkj Pysyvienkuormien ominaisarvo kaavassa 
m Materiaalin osavarmuusluku
kc Nurjahduskerroin 
kc,90 Materiaalikerroin 
kc,  Tukipainekerroin 
kmod Muunnoskerroin 
l Kosketuspinnan pituus puun syiden suunnassa 
lc,90,ef  Tehollinen kosketuspinnan pituus 
Md Taivutusmomentin mitoitusarvo 
Nd Puristusvoiman mitoitusarvo 
Ng,k Puristusvoiman ominaisarvo pysyvällekuormalle 
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Nq,k Puristusvoiman ominaisarvo hyötykuormalle 
qd,lumi Lumikuorman mitoitusarvo 
Qk,1 Lumi- ja hyötykuorman ominaisarvoista suurempi kaavassa 
Qk,2 Lumi- ja hyötykuorman ominaisarvoista pienempi kaavassa 
qk,alapohja Alapohjan hyötykuorman ominaisarvo 
qk,välipohja Välipohjan hyötykuorman ominaisarvo 
qk,lumi Lumikuorman ominaisarvo 
Qk,t Tuulikuorman ominaisarvo kaavassa 
qk,tuuli Tuulikuorman ominaisarvo 
qw,d Tuulikuorman mitoitusarvo 
qw,k Tuulikuorman ominaisarvo 
Rd Tuelle tulevan kuorman mitoitusarvo 
Rk,g Tuelle tulevan pysyvänkuorman ominaisarvo 
Rk,q Tuelle tulevan hyötykuorman ominaisarvo 
Rw,d Kokonaistuulikuorman mitoitusarvo 
Vd Leikkausvoiman mitoitusarvo 
W Poikkileikkauksen taivutusvastus 
Wvaad Poikkileikkauksen vaadittu taivutusvastus 
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2 JOHDANTO 
 
 
Tämä opinnäytetyö on tehty Päijät-Suunnittelu Oy:n palveluksessa. Työn tarkoi-
tuksena oli tehdä tarvittavat rakennesuunnitelmat Porvoon Ylä-Haikkoon päivä-
kodin rakentamista varten. Kyseisen päiväkotirakennuksen lisäksi pihalle tulee 
myös erillinen kylmä pihavarasto. 
 
Päiväkodin rakennesuunnittelu alkoi heinäkuussa 2011 ja rakennekuvia toimi-
tettiin urakkalaskentaan niiden valmistuttua. Kohteen rakennepiirustukset toimi-
tettiin Porvoon kaupungin rakennusvalvontaan lokakuussa 2011 ja rakentami-
nen alkoi lokakuun 2011 lopussa. Päiväkodin luovutus tapahtunee heinäkuun 
2012 lopussa. 
 
Rakennesuunnitelmien toteuttamisessa käytettiin erilaisia tietokoneohjelmistoja. 
Rakennepiirustukset toteutettiin AutoCAD Structural Detailing 2012 - ohjelmaa 
käyttäen. Rakennelaskelmissa käytettiin muun muassa Finnforest Oy:n finn-
wood 2.3 - laskentaohjelmaa, sekä erilaisia Excel -pohjaisia laskentaohjelmia. 
Käsin on laskettu muutama esimerkkilasku. 
 
Kohteeseen tuli suhteellisen paljon muutoksia rakennusaikana ja suunnittelun 
eri vaiheissa. Muutokset johtuivat monista eri asioista. Muutoksia toivat muun 
muassa käyttäjän viimehetken tilamuutokset, keittiön myöhäiset suunnitelmat 
sekä arkkitehdin kalusteiden muutokset. Suurin osa muutoksista olisi voitu vält-
tää pidentämällä suunnitteluaikataulua. 
 
Työmaapalavereita pidettiin säännöllisesti kuukauden välein. Palavereiden yh-
teydessä tehtiin aina työmaakierros, jossa seurattiin työmaan etenemistä suun-
nitelmien mukaisesti. Työmaapalavereissa saatiin moni ongelma ratkaistua 
huomattavasti nopeammin kuin sähköpostien ja puheluiden kautta, koska kaikki 
osapuolet olivat usein miten paikanpäällä. 
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Kohde oli yllättävän haastava suunnitella arkkitehdin laatiman erikoisen ulko-
muodon takia. Lisäksi kohteessa oli tiukat tiiveysvaatimukset, jotka omalta osal-
taan vaativat rakenteita suunniteltaessa suurta huomioonottamista. Työmaan 
yksi suurimmista ongelmista paikan päällä oli lopullisen tiiveyden saavuttamisen 
huomioonottaminen eri rakennekohdissa. Läpivientejä höyrynsulusta pyrittiin 
välttämään viimeiseen asti. 
 
Kyseisen päiväkodin kaltaisia päiväkoteja on alustavasti ajateltu tehtäväksi 
myös kolme muuta Ylä-Haikkoon päiväkodin lisäksi. Toisen päiväkodin raken-
nesuunnittelu alkoi samoihin aikoihin kuin Ylä-Haikkoon päiväkodin rakentami-
nen. Toisen päiväkodin rakennesuunnittelu oli huomattavasti helpompaa kuin 
ensimmäisen, koska samat rakenteet tulivat toistumaan huomattavan paljon, 
sekä moni ongelma oli ratkaistu jo valmiiksi Ylä-Haikkoon päiväkodin rakenne-
suunnittelussa. 
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3 LÄHTÖTIEDOT 
 
 
3.1 Yleistä 
 
Ylä-Haikkoon päiväkoti sijaitsee Porvoon kaupungin 33. kaupunginosassa, kort-
telissa 3516, tontilla 1. Rakennuksen bruttoala on 1520 m2, kerrosala 1310 m2, 
hyötyala 554 m2, tilavuus 7458 m3, sekä rakennuspaikan pinta-ala 6836 m2. 
 
Päiväkotirakennus on pääosin yhteen tasoon rakennettava 6 ryhmän päiväkoti, 
ullakkokerrokseen rakennettiin iv-konehuone. Iv-konehuone palvelee vain yhtä 
palo-osastoa. Rakennukseen tehtiin S1-luokan väestönsuoja. Rakennuksen 
muoto ja pohjan päämitat selviävät alla olevasta piirustuksesta (kuvio 1), sekä 
tarkemmat tiedot liitteistä. 
 
 
KUVIO 1. Rakennuksen pohjan mitat 
 
Tilaaja esitti omat vaatimukset päiväkodin ilmanvaihtoon ja lämmitykseen, sekä 
tiiveyden ja u-arvojen suhteen eri rakenteille. Rakennetyypit oli alustavasti mie-
titty valmiiksi tilaajan toimesta, ja niitä muokattiin tarpeiden mukaan eri tilantei-
siin sopiviksi. 
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Rakennukseen tuli arkkitehdin suunnitelmien perusteella lapekatto (kuvio 2). 
Ristikoiden jänneväliksi tuli käyttötilanteessa 12,8 metriä. Ristikoiden keskivai-
heilla on lisäksi kaksi palotilanteessa kantavaa linjaa. 
 
 
KUVIO 2. Rakennuksen poikkileikkaus 
 
Päiväkoti toteutettiin pääsääntöisesti elementtirakenteisena, jotta paikalla valet-
tavat työt jäivät mahdollisimman vähäisiksi, koska rakennusajankohta oli talvi. 
Paikalla valettavia rakenteita kohteessa olivat anturat sekä elementtien liitokset. 
Sokkeleiksi valittiin Parma Oy:n ontelosokkelit. Alapohjaksi tuli rossipohja onte-
lolaatastolla. Väestönsuoja tuli elementtirakenteisena Rakennusbetoni ja ele-
mentti Oy:n suunnittelemana. Ulkoseinät tulivat Suomenrakennustuote Oy:n 
suunnittelemilla ja valmistamilla puuelementeillä. Iv-konehuoneen välipohja tuli 
ontelolaatastolla. Yläpohjaan tuli naulalevyristikot Sepa Oy:ltä. Vesikatteen koh-
teeseen toimitti Protan Oy, joka myös suunnitteli vesikatteen liitosdetaljit. 
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KUVA 1 Kohteen pohja ennen ontelolaattojen asennusta 
 
Päiväkodin rakennuttajana toimii Porvoon Kaupunki. Pääurakoitsijana toimii YIT 
Rakennus Oy. Pää- ja Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Eduarch 
Oy, kiinteistöteknisestä hankekehityksestä YIT Kiinteistö Oy, GEO-
suunnittelusta Sipti Oy, LVIA ja Sähkö -suunnittelusta Pöyry Finland Oy ja ra-
kennesuunnittelusta Päijät-Suunnittelu Oy.  
 
 
3.2 Kuormat ja peruskaavat 
 
Rakennukselle aiheutuu kuormia muun muassa tuulesta, lumesta, erilaisista 
käyttötilanteista sekä omasta painosta. Rakennuksen kaikki kuormat täytyy vie-
dä kantavia rakenteita pitkin perustuksiin ja siitä edelleen maaperään. 
 
Tällä hetkellä rakennesuunnittelussa on käytössä kaksi eri normia, tässä opin-
näytetyössä on käytetty pääsääntöisesti Eurokoodin eri normeja. 
 
Kuormien osavarmuuskertoimet: 
 
Murtorajatila: 
 Pysyvä aikaluokka: 
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 Keskipitkä aikaluokka: 
                         
 Hetkellinen aikaluokka: 
                                                               
         
 
Käyttörajatila: 
 Hyöty- tai lumikuorman ollessa määräävä muuttuva kuorma: 
                 
 Tuulikuorman ollessa määräävä muuttuva kuorma: 
                         
 
Kuormien ominaisarvot: 
 
Lumi: qk,lumi = 0,8 * 2,65 = 2,12 kN/m
2 (Porvoo) 
Tuuli: qk,tuuli = 0,43 kN/m
2 (maastoluokka III ) 
 
Hyötykuormat,  
 
Alapohja: qk,alapohja = 2,5 kN/m
2 
välipohja: qk,välipohja = 4,0 kN/m
2 
 
Omapainot: 
 
Yläpohja: gk,yläpohja = 0,8 kN/m
2 
Välipohja: gk,välipohja = 2,0 kN/m
2 
Alapohja: gk,alapohja = 2,8 kN/m
2 
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4 RAKENNESUUNNITTELU 
 
4.1 Rakennetyypit 
 
4.1.1 Alapohja 
 
Rakennuksen alapohjaan tuli neljä erilaista rakennetyyppiä. Pääsääntöisesti 
rakennukseen tuli rakennetyypin AP 1 (kuvio 3) mukainen rakenne. Rakenne-
tyyppi AP 2 on alapohjarakenne märkätilan kohdalla. Eroavaisuus AP 1 raken-
netyyppiin on pintalaatan paksuntaminen ja eristeen ohentaminen, sekä ve-
deneristeen ja laatoituksen lisäys. Rakennetyyppi AP 3 (kuvio 4) on alapohjara-
kenne väestönsuojan kohdalla. Rakennetyyppi AP 4 on alapohjarakenne väes-
tönsuojan märkätilan kohdalla. Eroavaisuus AP 3 rakennetyyppiin on pintalaa-
tan paksuuden muutos, sekä vedeneristeen ja laatoituksen lisäys. 
 
KUVIO 3. Rakennetyyppi AP 1 
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KUVIO 4. Rakennetyyppi AP 3 
 
 
4.1.2 Ulkoseinät 
 
Rakennuksen ulkoseinistä tuli viisi erilaista rakennetyyppiä. Pääsääntöisesti 
rakennukseen tuli rakennetyypin US 1 (kuvio 5) mukainen ulkoseinärakenne. 
Rakennetyyppi US 2 on ulkoseinärakenne IV-konehuoneen kohdalla. Rakenne-
tyyppi on muuten samanlainen kuin US 1, mutta siitä on poistettu ulkoverhous-
paneeli ja vaakakoolaus. Rakennetyyppi US 3 on ulkoseinärakenne kylmän ul-
lakon kohdalla. US 3 rakennetyyppi eroaa US 1 rakennetyypistä siten, että run-
kotolpan koko muutettu (50x100) mm2, lisäksi kaikki runkotolpan sisäpuoliset 
rakenneosat ja eristeet on jätetty pois. Rakennetyyppi US 4 (kuvio 6) on ulko-
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seinärakenne väestönsuojan kohdalla. Rakennetyyppi US 5 on ulkoseinäraken-
ne märkätilan kohdalla. US 5 rakennetyyppi on samanlainen kuin US 1, mutta 
siihen on lisätty sisäpuolelle pystykoolaus ja märkätilalevy. 
 
 
KUVIO 5. Rakennetyyppi US 1 
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KUVIO 6. Rakennetyyppi US 4 
 
 
4.1.3 Väliseinät 
 
Kohteen väliseinistä tuli yhteensä seitsemän erilaista väliseinärakennetyyppiä. 
Rakennetyyppi VS 1 (kuvio 7) on väliseinärakenne yleensä. Se on kevyt väli-
seinä, joka täyttää tilaajan vaatimat ääneneristysvaatimukset määrättyjen tilojen 
välillä. Rakennetyyppi VS 2 (kuvio 8) on kantava väliseinärakenne. Kanta-
vanaväliseininä toimivat kohteessa pääsääntöisesti 130 mm leveät kahi-harkot. 
Rakennetyyppi VS 3 on väliseinärakenne märkätilojen kohdalla. Märkätilojen 
väliseinärakenne on pääsääntöisesti 85 mm leveätä kahi-harkkoa. Rakenne-
tyyppi VS 4 on ullakon palo-osastoinnin seinärakenne. Palo-osastoivan seinä-
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rakenteen runkona toimii puuranka 45x66, 600 mm:n jaolla tai naulalevyristikko 
lisä koolauksin. Toisella puolella runkoa on kipsilevy, esim. Gyproc GN 13. Sei-
nän paloluokka on EI 15, ullakon osastointi enintään 400 m2 osastoihin. Raken-
netyyppi VS 5 on teräsrankainen kevyt väliseinärakenne. VS 5 on muuten sa-
manlainen kuin VS 1, mutta siinä ei ole eristettä seinän sisällä ja näin ollen ää-
neneristävyys on huomattavasti heikompi kuin VS 1 rakenteessa. Rakenne-
tyyppi VS 6 on kantava väliseinärakenne väestönsuojassa. Väestönsuojan be-
toniväliseinän lopullinen rakenne määräytyi elementtitehtaan elementtisuunni-
telmien mukaan. Rakennetyyppi VS 7 (kuvio 9) on kantavaväliseinärakenne IV-
konehuoneen alla. 
 
 
KUVIO 7. Rakeentyyppi VS 1 
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KUVIO 8 Rakennetyyppi VS 2 
 
 
KUVIO 9 Rakennetyyppi VS 7 
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4.1.4 Välipohja 
 
Kohteeseen tuli yksi välipohja rakennetyyppi VP 1 (kuvio 10), IV-konehuoneen 
kohdalle. IV-konehuone on sijoitettu rakennuksen ullakkotilaan, jotta se ei veisi 
tilaa pohjakerroksessa. 
 
 
KUVIO 10 Rakennetyyppi VP 1 
 
 
4.1.5 Yläpohja 
 
Kohteeseen tuli yhteensä neljä erilaista yläpohjanrakennetyyppiä. Rakenne-
tyyppi YP 1 (kuvio 11) on yläpohjanrakenne yleensä. Rakennetyyppi YP 2 (ku-
vio 12) on yläpohjarakenne märkäeteisten kohdalla, kaikissa kolmessa sisäpi-
han sisäänkäynneissä on märkäeteinen. Rakennetyyppi YP 3 on yläpohjara-
kenne väestönsuojan kohdalla. Väestönsuojan kohdalla yläpohjarakenne on 
muuten samanlainen kuin YP 1, mutta ristikoihin ei kohdistu alapuolista palo-
kuormaa, minkä seurauksena lämmöneriste voi olla kokonaan puhallusvilla. 
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Ristikot tukeutuvat väestösuojan kohdalla väestönsuojan yläpohjarakenteisiin. 
Rakeentyyppi YP 4 (kuvio 13) on yläpohjarakenne IV-konehuoneen kohdalla. 
IV-konehuoneen kohdalla yläpohjaan on suunniteltu kattopalkisto ristikoiden 
sijaan. 
 
 
KUVIO 11 Rakennetyyppi YP 1 
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KUVIO 12 Rakennetyyppi YP 2 
 
 
KUVIO 13 Rakennetyyppi YP 4 
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4.2 Perustukset 
 
4.2.1 Perustamisolosuhteet 
 
Maanpinta rakennuksen kohdalla on lähes tasaista korkeustasolla n. +14.2 - 
+13.7. Tontin eteläosassa maan pinta on loivasti idän suuntaan laskeva, vaih-
dellen tasojen n. +16.0 ja +13.8 välillä. 
 
Kairausten perusteella rakennusalueella pohjamaa on pintakerrokseltaan kuiva-
kuorisavea ja sen alla on pehmeät 0,8 – 5,5 m paksuiset savikerrostumat. Savi-
kerrostuman alla on pintaosaltaan löyhä hiekkakerros, joka muuttuu syvemmäl-
le mentäessä tiiviiksi sora- ja moreenikerrostumiksi. Sorakerroksessa on vaihte-
levasti ohuita löyhiä hiekkakerroksia. 
 
Kairausten päättymistaso tiiviiseen moreenikerrokseen tai kallion pintaan on 
tasolla n. +13,4 - +5,6 ollen syvimmillään tontin itäpuolen keskivaiheilla. 
 
Rakennus perustettiin lyöntipaalujen varaan geosuunnittelijan pohjatutkimuksen 
perusteella. Paaluina käytettiin 250 * 250 mm2 teräsbetonipaaluja pääurakoitsi-
jan toivomuksesta. Paalut varustettiin teräksisillä laatikkokärjillä geosuunnitteli-
jan pohjatutkimusraportin ja perustamistapasuosituksen mukaan. Paalut toimi-
vat tukipaaluina ja niiden sallittuna kantavuutena voitiin käyttää 435 kN pohja-
tutkimusraportin mukaisesti. 
 
 
4.2.2 Perustusten suunnittelu 
 
Anturat valittiin vakiopaaluanturajärjestelmästä, joka on suunniteltu siten että 
anturoiden kapasiteetti ylittää paalun kapasiteetin. Normaali antura on kooltaan 
700 * 1700 mm2 ja korkeus 600 mm. Anturoiden jako muodostui suhteellisen 
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tiheäksi Parma Oy:n ontelolaattasokkeleiden pienen kantavuus kapasiteetin 
perusteella. 
 
 
4.3 Sokkeleiden suunnittelu 
 
Sokkelit päätettiin toteuttaa Parma Oy:n ontelolaattasokkeleilla rakennuttajan 
toiveesta. Sokkeleiden alustavat kapasiteetit katsottiin valmistajan tekemästä 
kuormituskäyrästöstä (kuvio 14), jonka avulla saatiin sokkeleiden maksimipituu-
det eripuolilla rakennusta. Sokkeleiden lopullinen lujuusluokittelu tuli ontelosok-
keleiden punostus-suunnittelijalta. 
 
 
KUVIO 14. Sokkelin kuormituskäyrä (Parmaperustukset: ontelosokkeli ja par-
maontelolaatat, Suunnitteluohje 01.11.2010). 
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Sokkelipalkkien tukipinnanpituus tuli olla > 150 mm plus asennustuen vaatima 
tila. Tukipinnan juotosvalu tuli tehdä betonilla ≥ C20. Saumaus tuli tehdä koko 
liitospinnan alueelle. 
 
 
4.4 Alapohja 
 
Alapohja päätettiin toteuttaa ryömintätilalliseksi alapohjaksi pohjatutkimusrapor-
tin ohjeistuksen mukaan. Toteutus tapahtui ontelolaatoilla, jotka ovat yleisesti 
käytettyjä ympäri suomea. Ontelolaattojen koko katsottiin alustavasti Parma 
Oy:n ontelolaattojen suunnitteluohjeessa olevasta kantokykykäyrästöstä (kuvio 
15). Ontelolaattojen lopullisen lujuusluokittelun tekee valmistajan punostus-
suunnittelija. 
 
 
KUVIO 15. Ontelolaatan P20 kantokykykäyrä (Parman ontelolaatastot, Suunnit-
teluohje 01.11.2010). 
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Ontelolaatat tuli asentaa korokepalojen varaan, siten että ontelolaatan ja tuen 
väliin jää vähintään 20 mm:n asennusväli, joka valetaan saumavalun yhteydes-
sä umpeen. Laattojen tukipinnan suunnitteluarvo oli 60 mm:ä ja minimi tukipin-
nanpituus asennuksessa 40 mm:ä. 
 
 
4.5 Iv-konehuoneen välipohja 
 
Iv-konehuoneen välipohja päätettiin toteuttaa ontelolaatoilla, samoin kuten ala-
pohja. Ontelolaattojen koko katsottiin alustavasti Parma Oy:n ontelolaattojen 
suunnitteluohjeessa olevasta kantokykykäyrästöstä (kuvio 15). Ontelolaattojen 
lopullisen lujuusluokittelun tekee valmistajan punostus-suunnittelija. 
 
 
4.6 Yläpohja ja vesikatto 
 
Yläpohja suunniteltiin toteutettavaksi naulalevyristikoilla 900 mm:n jaolla. Ristik-
kovalmistaja mitoittaa ristikot annettujen kuormien ja mittojen mukaisesti. Ristik-
kovalmistajan tarvitsemia tietoja ovat mm. ristikkojako, tukien paikat ja pituus, 
katemateriaali, lumi- ja tuulikuorman suuruus, sekä ylä- ja alapaarteen omapai-
not. 
 
 
4.6.1 Esimerkki 1 Ristikon tukireaktiot: 
  
 Laskentakuormat: 
 qd,lumi = 1,5 * 2,12 = 3,18 kN/m
2 
 gd,yläpohja = 1,15 * 0,8 = 0,92 kN/m
2 
 
 Kuormat ristikolle: 
 Ristikoiden jakoväli: k900 
 gd = 0,9 * 0,92 = 0,83 kN/m 
 qd = 0,9 * 3,18 = 2,86 kN/m 
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 Yht. = 3,69 kN/m 
 
 Ominaiskuormina: 
 gk = 0,9 * 0,8 = 0,72 kN/m 
 qk = 0,9 * 2,12 = 1,91 kN/m 
 
 Ristikon tukireaktiot: 
 Rk,q = (6,4 + 0,8) m * 1,91 kN/m = 13,75 kN 
 Rk,g = (6,4 + 0,8) m * 0,72 kN/m = 5,18 kN 
 
 Laskenta kuormat: 
 Rd = (6,4 + 0,8) m * 3,69 kN/m = 26,57 kN 
 
 
4.7 Ulkoseinät 
 
Ulkoseinät suunniteltiin aluksi paikalla rakennettavaksi, mutta myöhemmin ulko-
seinät päätettiin rakennuttajan toimesta toteuttaa puuelementeistä, joista ele-
menttitoimittaja teki itse omat elementtisuunnitelmat.  
 
Kantaville ulkoseinille mitoitettiin palkki, joka siirtää ristikoilta tulevat kuormat 
runkotolpille. 
 
 
4.7.1 Esimerkki 2  Ulkoseinäpalkin mitoitus: 
  
 Runkotolppien jakoväli: k600 
 Pistekuorma keskellä, Pd = 26,57 kN (ristikon tukireaktio) 
 Md = 3 / 16 * 26,57 * 0,6 = 2,99 kNm 
  
 Mitoitus: 
 Puutavara: Kerto-S, käyttöluokka 1, aikaluokka keskipitkä 
 Muunnoskerroin: kmod = 0,8 
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 Materiaalin osavarmuusluku: m = 1,2 
 fm,k = 44 N/mm
2  
 fv,k = 4,1 N/mm
2  
 fm,d = 0,8 * 44 / 1,2 = 29,34 N/mm
2  
 fv,d = 0,8 * 4,1 / 1,2 = 2,74 N/mm
2  
  
 Taivutusvastus:  
 Wvaad = Md / fm,d = 2,99 * 10
6 Nmm / 29,34 N/mm2  
 = 101909 mm3  
 Vd = 11 / 16 * 26,57 kN = 18,27 kN 
  
 Poikkileikkauskestävyys: 
 Avaad = 1,5 * Vd / fv,d = 1,5 * 18,27 * 10
3 / 2,74 = 10002 mm2  
  
 Valitaan: 
 Kerto-S 51x200 (A = 10200 mm2, W = 340000 mm3) 
 
 
4.7.2 Esimerkki 3  Yläsidepuun puristuskestävyys ristikolle: 
 
 Tukipaine (c,90,d): 
 Atukipinta = 42 * 198 = 8316 mm
2; Rd = Pd 
 c,90,d = Rd / A = 26,57 * 10
3 N / 8316 mm2 = 3,20 N/mm2  
 
 Puristuslujuus: 
 fc,90,d = 0,8 * 2,5 / 1,4 = 1,43 N/mm
2  
 kc,90 = 1,25 
 kc, = lc,90,ef / l * kc,90 = (30 + 42 + 30) / 42 * 1,25 = 3,04 
 kc, * fc,90,d = 3,04 * 1,43 N/mm
2 = 4,34 N/mm2  
 
 Mitoitusehto: 
 c,90,d < kc, * fc,90,d = 3,20 N/mm
2 < 4,34 N/mm2 => OK 
(Lyhennetty suunnitteluohje 2010, 25) 
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4.7.3 Esimerkki 4  Ulkoseinätolpan mitoitus: 
 
 Runkotolpan h = 3760 mm 
 Runkotolpat k 600 mm 
  
 Ng,k = Rk,g = 5,18 kN 
 Nq,k = Rk,q =13,75 kN 
  
 Tuulikuorma: 
 imukerroin = Cp,net = 1,6 
 qw,k = 1,6 * 0,43 kN/m
2 = 0,69 kN/m2  
  
 Tuulenkuormitusleveys b = 0,6 m 
 qw,k = 0,6 * 0,69 = 0,42 kN/m 
 qw,d = 1,5 * 0,42 = 0,63 kN/m 
 Tuulen aiheuttama taivutusmomentti: 
 Md = qw,d * h
2 / 8 = 0,63 * 3,762 / 8 = 1,12 kNm 
 
 Kokeillaan tolpaksi h * b = 198 * 48 
 A = 9504 mm2  
 W = 313632 mm3  
 i = 57,2 mm 
 Lujuusluokka C24 
 Aikaluokka hetkellinen 
 Käyttöluokka 1 
 
 Tapaus 1: 
 Nd = 1,15 * Ngk + 1,05 * Nqk  
 = 1,15 * 5,18 + 1,05 * 13,75 = 20,4kN 
  
 qw,d = 1,5 * qw,k =1,5 * 0,42 = 0,63 kN/m 
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 Tapaus 2: 
 Nd = 1,15 * Ngk + 1,5 * Nqk  
 = 1,15 * 5,18 + 1,5 * 13,75 = 26,6kN 
  
 qw,d = 0,9 * qw,k =0,9 * 0,42 = 0,38 kN/m 
 
 Tapaus 1: 
 hoikkuus = lc / i = 3760 / 57,2 = 66 
 kc = 0,6 
 fm,d = 1,1 * 24 / 1,4 = 18,86 N/mm
2 
 fc,0,d = 1,1 * 21 / 1,4 = 16,5 N/mm
2 
 Momentti: 
 Md = qwd * L
2 / 8 = 0,63 * 3,762 / 8 = 1,11kNm 
 Taivutusjännitys: 
 m,d = Md / W = 1,11 * 10
6 / 313632 mm3 = 3,54 N/mm2 
 Puristusjännitys: 
 c,0,d = Nd / A = 20,4 * 10
3 / 9504 = 2,15 N/mm2 
 Mitoitusehto: 
 c,0,d / (kc * fc,0,d) + m,d / fm,d  
 = 2,15 / (0,6 * 16,5) + 3,54 / 18,86 = 0,41 < 1 => OK 
 
 Tapaus 2: 
 qw,d = 0,38 kN/m => kuormien suhteella  
 m,d = 0,38 / 0,63 * 3,54 N/mm
2 = 2,14 N/mm2  
 c,0,d = Nd / A = 26,6 * 10
3 / 9504 = 2,8 N/mm2 
 Mitoitusehto: 
 c,0,d / (kc * fc,0,d) + m,d / fm,d  
 = 2,8 / (0,6 * 16,5) + 2,14 / 18,86 = 0,38 < 1 => OK 
(Lyhennetty suunnitteluohje 2010, 25) 
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4.8 Väliseinät 
 
Väliseiniä rakennuksessa on erilaisia ja erityyppisiä. Kahi -runkoponttiharkoista 
on tehty palotilanteessa kantavat väliseinät ja märkätilojen väliseinät. Iv-
konehuoneen kohdalla on käytetty valuharkkoja. Väestönsuojassa on käytetty 
betoni-elementtejä. Kevyinä väliseininä on käytetty teräsrangallisia kipsile-
vyseiniä. Kipsilevyseiniä on käytetty eristettyinä ja ilman eristeitä, ääneneristys 
vaatimuksien mukaan. 
 
 
4.9 Jäykistys 
 
Rakennuksen ulkoseinät jäykistetään tuulensuojakipsilevyllä Gyproc GTS 9 ja 
sisäpuolen EK -kipsilevyllä Gyproc GEK 13. GTS 9:n kiinnitysväli ruuvilla QU 32 
reunoilla enintään 100 mm ja keskellä 200 mm. GEK 13:n kiinnitysväli ruuvilla 
QMST 32 reunoilla enintään 100 mm ja keskellä 200 mm. Väestönsuoja toimii 
myös rakennusta jäykistävänä rakenteena. Lisäksi kaikki kahi-väliseinät jotka 
ovat ulkoseinissä kiinni, toimivat rakennusta jäykistävänä rakenteena. Iv-
konehuoneen kohta jäykistää myös huomattavan paljon rakennusta. 
 
Ristikon alapaarteeseen harvalaudoituksen kautta kiinnitettävien kipsilevyjen 
(Gyproc GN 13) ansiosta voidaan olettaa alakattotason toimivan vaakatasossa 
levynä, joka välittää voimia jäykistetyille ulkoseinille. Kiinnitysväli ruuvilla QMST 
32 on reunoilla enintään 200 mm ja keskellä 300 mm. Kipsilevyruuvien reuna-
etäisyys kartonkipintaisesta levyreunasta on 10 mm ja leikatusta levyreunasta 
15 mm. Kipsilevyjen väliin tuleva koolaus kiinnitetään alapaarteeseen ruuvein 
WÜRTH ASSY 3.0 ∅5x120, 1 kpl/liitos.  
 
Yläpaarre jäykistetään 18 mm:ä paksulla OSB -levytyksellä. Ristijäykisteillä 
22x100 siirretään naulalevyristikoiden yläpaarretason voimat (tuuli +RakMk 
B10, kohdan 5.1.7 lisävaakavoima) alapaarretasoon ja siitä edelleen jäykistetyil-
le ulkoseinille, sekä tuetaan yksittäiset naulalevyristikot. Ristijäykistelinjoja on 
kolme kappaletta. Ristijäykisteiden naulaus 3n 75x28/liitos. 
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KUVIO 16 Rakennuksen jäykistävät seinät 
 
 
4.9.1 Esimerkki 5  Rakennuksen jäykistys: 
 
Lasketaan rakennuksen pahimman siiven jäykistys ja käytetään samaa ruuva-
usta koko rakennuksessa. 
 
 qw,k = 0,43 kN/m
2  
 Cf = 1,5 
  
 Kokonaistuulikuorma: 
 Fw,k = Cf * qw,k * Aref  
 = 1,5 * 0,43 * (34 m * 7,6 m) = 111,11 kN 
 Rw,d = 1,5 * 111,11 = 166,67 kN 
  
 Ruuvikiinnitykset: 
 Gyproc GTS 9 ruuvilla QU 32 k100 = 4,15 kN/levy 
 Gyproc GEK 13 ruuvilla QMST 32 k100 = 6,00 kN/levy 
 Yhteensä: 6,00 + 4,15 = 10,15 kN 
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 Tarvittavien levyparien lukumäärä: 
 166,67 kN / 10,15 kN = 16,42 = 17 levyparia 
(Gyproc Käsikirja 2006, 428) 
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5 YHTEENVETO 
 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kohteen rakennesuunnitelmat tiukassa 
aikataulussa. Rakenne suunnitelmat saatiin tehtyä pääosin ajallaan tiukasta 
aikataulusta huolimatta. Kohteen rakentaminen alkoi aikataulussa ja rakenne-
suunnitelmia on päivitetty kaiken aikaa rakentamisen aikana monesta eri syys-
tä. Kohteeseen tuli suuria rakenne muutoksia kesken suunnittelun mikä osal-
taan aiheutti aikataulun kiristymistä, koska iso osa jo valmistuneista rakenne-
suunnitelmista jouduttiin tekemään uusiksi. Lisäksi kohteeseen on tullut myös 
paljon päivityksiä rakentamisen aikana. Päivitykset ovat johtuneet monista eri 
tekijöistä, muun muassa käyttäjä on halunnut muutoksia viimehetkellä. 
 
Kohteen kiireisestä aikataulusta huolimatta suunnittelussa pyrittiin huomioimaan 
työmaan mielipiteet eri rakenne ratkaisuissa. Mahdollisimman monissa ratkai-
suissa pyrittiin jättämään työmaalle mahdollisimman vapaat kädet toteutuksen 
suhteen, sekä monia ratkaisuja myös hieman muokattiin työmaan toivomukses-
ta. Monet suunnitelmat toimitettiin työmaan kommentoitaviksi ennen varsinaista 
jakeluun lähettämistä ja näin pyrittiin saamaan suunnitelmista mahdollisimman 
hyvät myös työmaan kannalta.  
 
Kohteessa pyrittiin käyttämään mahdollisimman paljon elementtirakentamista, 
koska rakentamisen ajankohta oli talvella. Muun muassa rakennuksen puurun-
ko sekä väestönsuoja päätettiin tehdä elementteinä talvirakentamisen perus-
teella. Tämän lisäksi ristikoiden alapaarteiden palosuojaus päätettiin työmaan 
toiveesta tehdä asentamalla palosuojavilla koko yläpohjan alalle. Näin saatiin 
rakennukseen hieman lämmöneristettä talvenajalle ennen varsinaisen puhallus-
villan asentamista. 
 
Kohteen rakennesuunnittelu on ollut erittäin mielenkiintoista ja siinä on oppinut 
paljon erilaisia käytännönoppeja. Kohteen rakennesuunnittelu on ollut alusta 
asti todella intensiivistä, kiireellisestä aikataulusta johtuen. Tämä omalta osal-
taan vaikeutti hieman suunnittelua ja teki itse suunnittelusta virhe herkempää, 
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sekä lisäsi piirustuksissa merkintöjen puutteellisuutta. Seuraavalla kerralla on 
pyrittävä saamaan suunnitteluaikatauluun hieman enemmän väljyyttä, jolloin 
saadaan tehtyä kerralla suunnitelmat oikein ja säästytään monelta osin ylimää-
räiseltä työltä. Myös rakennesuunnittelijan, arkkitehdin ja lvis-suunnittelijan vä-
listä yhteistyötä pitäisi saada parannettua. Yhteistyö arkkitehdin kanssa alkoi 
loppua kohden toimimaan jo kohtuullisen hyvin, mutta erityisesti lvi-
suunnittelijan kanssa oli koko projektin ajan hieman kommunikointi ongelmia. 
 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin Porvoon Ylä-Haikkoon päiväkodin rakenne-
suunnitelmat, joita liitteinä on iso nippu. Kohteessa on vielä rakentaminen kes-
ken, joten piirustuksiin voi tulla vielä päivityksiä ja joitain piirustuksia saatetaan 
joutua vielä tekemään lisää, työmaan tarpeen mukaan. 
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Päijät-Suunnittelu Oy
Seponkatu 7         puh. 0207 436 880
15140  LAHTI     fax.  03-526 0015
RAKENNEPIIRUSTUKSET
työnro       kohde
2230 PORVOON ENERGIATEHOKKAAT ELINKAARIPÄIVÄKODIT suunnittelija
YLÄ-HAIKKOON PÄIVÄKOTI Suontama
Muutokset
nimi pvm rak.valvonta A / D / pvm B / E / pvm C / F / pvm
A/23.9.2011 B/13.10.2011 C/18.10.2011
D/25.10.2011 E/10.11.2011 F/29.11.2011
A/13.10.2011 B/4.11.2011 C/7.11.2011
D/2.12.2011 E/8.3.2012 F/
A/13.10.2011 B/8.11.2011 C/2.12.2011
D/22.12.2011 E/29.12.2011 F/
A/13.10.2011 B/7.11.2011 C/23.11.2011
D/24.11.2011 E/14.12.2011 F/19.1.2012
05 Leikkaus 2-2 ja 3-3 1:20 2.8.2011 13.10.2011 13.10.2011 7.11.2011 24.11.2011
A/13.10.2011 B/7.11.2011 C/24.11.2011
D/19.1.2012 E/ F/
07 Ristikkokaavio - ristikot R1-R48 1:50 19.7.2011 13.10.2011 4.8.2011 23.9.2011 13.10.2011
08 Ristikkokaavio - ristikot R49-R54 1:50 19.7.2011 13.10.2011 23.9.2011 13.10.2011
09 Pintavesisuunnitelma 1:200 19.7.2011 13.10.2011 13.10.2011
A/13.10.2011 B/7.11.2011 C/24.11.2011
D/12.12.2011 E/22.12.2011 F/2.1.2012
G/10.2.2012 H/21.2.2012
A/13.10.2011 B/7.11.2011 C/23.11.2011
D/3.1.2012 E/19.1.2012 F/12.4.2012
A/13.10.2011 B/14.10.2011 C/21.10.2011
D/3.11.2011 E/8.11.2011 F/14.12.2011
G/20.12.2011 H/22.12.2011 I/2.1.2012
J/10.1.2012 K/19.1.2012 L/8.3.2012
13 Anturat 1:20 22.7.2011 13.10.2011 13.10.2011 25.10.2011 10.11.2011
14 Rengasteräskaaviot ap. ja IV-tasot 1:100 2.8.2011 13.10.2011 13.10.2011
15 Pintalaatan liikuntasaumajako 1:100 18.10.2011 18.10.2011
A/13.10.2011 B/7.11.2011 C/23.11.2011
D/19.1.2012 E/ F/
A/13.10.2011 B/7.11.2011 C/1.12.2011
D/19.1.2012 E/ F/
18 Pihavarasto 1:50 29.9.2011 13.10.2011 13.10.2011
19 Erkkeri-ikkuna 1:20 29.9.2011 13.10.2011 30.9.2011 13.10.2011 18.10.2011
20 Leikkaus 8-8 1:20 13.10.2011 13.10.2011 A/3.11.2011 B/7.11.2011 C/3.1.2012
21 VSS elementtikaavio 1:50 13.10.2011 13.10.2011
22 VSS laatan raudoituskaavio 1:50 13.10.2011 13.10.2011
23 VSS leikkaukset A-D 1:20 13.10.2011 13.10.2011
24 VSS elementit 13.10.2011 13.10.2011
25 VSS rakennelaskelmia 13.10.2011 13.10.2011
26 Matalien paalujen korjaus 1:20 3.11.2011 3.11.2011
27 Kaideohje 1:10 3.11.2011 3.11.2011
28 Sukeltaneen paalun jatkaminen 1:10 29.11.2011 29.11.2011
29 Lastauslaiturin luiska 1:20 22.12.2011 22.12.2011
30 Aukkotutkielma 1:20 16.1.2011
31 Pihaluiska ja porras 1:20 5.4.2012 19.4.2012 20.4.2012
32 Salin katon kannakointi 1:20 22.3.2012 19.4.2012 4.4.2012 20.4.2012
17 Leikkaus 7-7 1:20 23.9.2011 13.10.2011
13.10.2011
16 Leikkaus 6-6 1:20 31.8.2011
20.7.2011 13.10.2011Paalutus, perustukset
13.10.2011
20.7.2011
02
01
06 Leikkaus 4-4 ja A-A 1:20
Mitta-
kaava
20.4.2012
1:100
RAKENNEPIIRUSTUSLUETTELO
03 Yläpohja 1:100 19.7.2011 13.10.2011
Alapohja 1:100 19.7.2011 13.10.2011
12 Elementtien asennusdetaljit 1:20,1:10 20.7.2011 13.10.2011
1:10 20.7.2011 13.10.2011Rakennetyypit11
29.8.2011 13.10.2011
04 13.10.2011Leikkaus 1-1 1:20
10 Leikkaus 5-5 1:20
20.7.2011
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 1
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
20.07.2011/AR
Paalutus
Perustukset
1:100
2230 01 F
F ???????????????????????????????????????? AR 29.11.2011
E ??????????????????????????????? ???????????????? AR 10.11.2011
D Anturoita muokattu. AR 25.10.2011
C Korjattu paalujen 13-16 katkaisukorot. AR 18.10.2011
B ?????????????? ????????????????????????????????????????????? AR 13.10.2011
A ???????????????????????? AR 23.09.2011
Liite 2 40
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 2
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
19.07.2011/AR
Alapohja
1:100
2230 02 E
E ????????????????????????????????????? AR 08.03.2012
D ??????????????????????????????????????????????? AR 02.12.2011
C ???????????????????????????????????????????????????????????? AR 07.11.2011
B ??????????????????????????????????????????????????????? AR 04.11.2011
???????????????????????????????????????????????????????????
kuorma 46,4 kN
A ?????????????? ?????????????????????????????? AR 13.10.2011
Liite 3 41
???????
???????
???????
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 3
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
19.07.2011/AR
????????
1:100
2230 03 E
E ????????????????????????????????????????????????????? AR 29.12.2011
D ????????????????????????????????????????????????????????????? AR 22.12.2011
tyjen tukipituus > 170 mm.
C ??????????????????????????????????????????????????????????? AR 02.12.2011
pidennetty 45 mm. Ullakon huolto-ovet muutettu ark. suun-
nitelmien mukaisiksi.
B ?????????????????????????????????????? AR 08.11.2011
A Muutettu VSS-oviaukkoa. Siirretty 2kpl ikkuna-aukkoja, AR 13.10.2011
????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???
Aukkojen mittatiedot arkkitehtisuunnitelmien mukaan.
Liite 4 42
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 4
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
20.07.2011/AR
Leikkaus 1-1
1:20
2230 04 F
F ?????????????????????????????????? AR 19.01.2012
E ??????????????????? AR 14.12.2011
D ??????????????????????????????????????????????????? AR 24.11.2011
C ???????????????????????????????? AR 23.11.2011
B ?????????????????????????????????????????????????? AR 07.11.2011
A ?????????????? ??????????????????????????????????????? AR 13.10.2011
Liite 5 43
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 5
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
02.08.2011/AR
Leikkaus 2-2 ja 3-3
1:20
2230 05 C
C ??????????????????????????????????????????????????? AR 24.11.2011
B ?????????????????????????????????????????????????? AR 07.11.2011
A ?????????????? ????????????????????????????????????? AR 13.10.2011
?????????????????????????????????????
Liite 6 44
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 6
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
20.07.2011/AR
Leikkaus 4-4 ja A-A
1:20
2230 06 D
D ?????????????????????????????? AR 19.01.2012
C ??????????????????????????????????????????????????? AR 24.11.2011
B ?????????????????????????????????????????????????? AR 07.11.2011
A ?????????????? ????????????????????????????????????????? AR 13.10.2011
Liite 7 45
???????
???????
???????
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 7
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
19.07.2011/AR
Ristikkokaavio
Ristikot R1-R48
1:50
2230 07 C
C ?????????????? ???????????????????????????? AR 13.10.2011
B Kaikkia ristikoita lyhennetty. AR 23.09.2011
A Poistettu ristikko R29 ja muutettu ristikot R25, R26 ja R28 AR 04.08.2011
Liite 8 46
???????
???????
???????
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 8
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
19.07.2011/AR
Ristikkokaavio
Ristikot R49-R54
1:50
2230 08 B
B ?????????????? ???????????????????????????????????????????? AR 13.10.2011
???????????????????????????????????????????????
A ???????????????????????????????????????????????????????? AR 23.09.2011
Kaikkia ristikoita lyhennetty.
Liite 9 47
VAR
leikkimajat
?????????????
aita
aita
+17.0
kasvimaa
HL
HL
?????????
KT1
KE3
TT
KT2
LM1
KE2
KE1
+13.8
+13.95
+14.05
+13.95
+14.05
+13.95
JKK
lel
lel
S
S
yp+15.15
yp+15.05
yp+15.65
?????????????
KM
KR
LT
OT
+16.5
+17.0
+17.5
+17.5
+15.5
+15.0
aita
aita
LM2
PP
TO
+13.95
ait
a
VAR
?????????
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 9
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
19.07.2011/AR
Pintavesisuunnitelma
1:200
2230 09 A
A ?????????????? ???????????????????????????????????????? AR 13.10.2011
porras.
Liite 10 48
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 10
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
29.08.2011/AR
Leikkaus 5-5
1:20
2230 10 H
H ????????????????????????????????????????????????????????????? AR 21.02.2012
G ????????????????????????????????????? AR 10.02.2012
F ?????????????????????????????????????????????????????? AR 02.01.2012
??????????????????????????????????
E ????????????????????????????????????????????????? AR 22.12.2011
D ?????????????????????????????????????????? AR 12.12.2011
C ??????????????????????????????????????????????????? AR 24.11.2011
B ?????????????????????????????????????????????????? AR 07.11.2011
A ?????????????? ????????????????????????????????????????? AR 13.10.2011
Liite 11 49
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 11
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
20.07.2011/AR
Rakennetyypit
1:10
2230 11 F
F ????????????? AR 12.04.2012
E Muutettu katemateriaali YP 1, 2, 3 ja 4. Korjattu VS 5. AR 19.01.2012
D ???????????????? AR 03.01.2012
C ????????????? AR 23.11.2011
B ??????????????????????????????????????????? AR 07.11.2011
A ?????????????? ??????????????????????????????? AR 13.10.2011
(jatkuu)
Liite 12: 1 (22) 50
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
AP 1
???????????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
?
Liite 12: 2 (22) 51
(jatkuu)
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
AP 2
?????????????????????????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
?
(jatkuu)
Liite 12: 3 (22) 52
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
AP 3
??????????????????????????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
?
(jatkuu)
Liite 12: 4 (22) 53
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
AP 4
???????????????????
?????????????????????????????
AR22.08.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
?
(jatkuu)
Liite 12: 5 (22) 54
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
US 1
????????????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
?
?
(jatkuu)
Liite 12: 6 (22) 55
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
US 2
????????????????????????????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
?
?
(jatkuu)
Liite 12: 7 (22) 56
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
US 3
???????????????????? ???????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
(jatkuu)
Liite 12: 8 (22) 57
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
US 4
???????????????????????????????????????
AR17.08.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
?
?
(jatkuu)
Liite 12: 9 (22) 58
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
US 5
????????????????????????????????????
AR11.04.2012
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
?
?
(jatkuu)
Liite 12: 10 (22) 59
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
VS 1
????????????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
(jatkuu)
Liite 12: 11 (22) 60
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
VS 2
????????????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
(jatkuu)
Liite 12: 12 (22) 61
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
VS 3
??????????????????????????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
(jatkuu)
Liite 12: 13 (22) 62
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
VS 4
?????????????????????????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
(jatkuu)
Liite 12: 14 (22) 63
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
VS 5
???????????????????????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
(jatkuu)
Liite 12: 15 (22) 64
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
VS 6
kantava
?????????????????????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
(jatkuu)
Liite 12: 16 (22) 65
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
VS 7
kantava
????????????????????????????????????
AR23.11.2011
2229
?????????????????????
RAKENNETYYPPI
(jatkuu)
Liite 12: 17 (22) 66
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
VP 1
????????????????????????????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
(jatkuu)
Liite 12: 18 (22) 67
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
YP 1
???????????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
?
?
?
(jatkuu)
Liite 12: 19 (22) 68
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
YP 2
??????????????????????????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
?
?
?
?
(jatkuu)
Liite 12: 20 (22) 69
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
YP 3
??????????????????????????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
?
(jatkuu)
Liite 12: 21 (22) 70
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
Tunnus
YP 4
???????????????????????????????????????
AR20.07.2011
2230
??????????????????????
RAKENNETYYPPI
?
?
Liite 12: 22 (22) 71
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 12
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
20.07.2011/AR
Elementtien asennusdetaljit
1:20, 1:10
2230 12 L
L ????????????????????????? AR 08.03.2012
K ???????????????????????????????????????? AR 19.01.2012
J ??????????????? AR 10.01.2012
I ??????????????? AR 02.01.2012
H ??????????????? AR 22.12.2011
G ?????????????????????????????????????????????????????????? AR 20.12.2011
F ??????????????????????????????????????????????????????? AR 14.12.2011
E ????????????????????????????????????????? AR 08.11.2011
D ???????????????????????????????????????????????? AR 03.11.2011
C ???????????????????????????????? AR 21.10.2011
B ?????????????????????????????? AR 14.10.2011
A ?????????????????????????????? ???????????????????????? AR 13.10.2011
???????????????????????
(jatkuu)
Liite 13: 1 (40) 72
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
23.08.2011 AR
????????????????
Mittakaava: 1:20
Sis
(jatkuu)
Liite 13: 2 (40) 73
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
19.07.2011 AR
Suora jatkos / paaluantura
C8P30
Mittakaava: 1:20
DET 1
(jatkuu)
Liite 13: 3 (40) 74
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
19.07.2011 AR
T-haaraliitos / paaluantura
C8P30
Mittakaava: 1:20
DET 2
(jatkuu)
Liite 13: 4 (40) 75
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
19.07.2011 AR
Ulkonurkkaliitos / suora nurkkaelementti
Mittakaava: 1:10
DET 3
(jatkuu)
Liite 13: 5 (40) 76
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
19.07.2011 AR
????????????????
Mittakaava: 1:10
DET 4
(jatkuu)
Liite 13: 6 (40) 77
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
19.07.2011 AR
Suora jatkos
Mittakaava: 1:10
DET 5
(jatkuu)
Liite 13: 7 (40) 78
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
19.07.2011 AR
T-haaraliitos
Mittakaava: 1:10
DET 6
(jatkuu)
Liite 13: 8 (40) 79
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
19.07.2011 AR
Liitos ontelolaattaan
C8P30
Mittakaava: 1:20
DET 7
(jatkuu)
Liite 13: 9 (40) 80
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
19.07.2011 AR
Liitos ontelolaattaan
C12P30
Mittakaava: 1:20
DET 8
(jatkuu)
Liite 13: 10 (40) 81
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
20.07.2011 AR
Ulkonurkkaliitos kun kulma >90 %
C12P30
Mittakaava: 1:10
DET 9
(jatkuu)
Liite 13: 11 (40) 82
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
20.07.2011 AR
???????????????????????
+ 2x C8P30
Mittakaava: 1:10
DET 10
(jatkuu)
Liite 13: 12 (40) 83
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
23.08.2011 AR
????????????????????????????
Mittakaava: 1:10
DET 11
(jatkuu)
Liite 13: 13 (40) 84
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
23.08.2011 AR
Liimapuupalkin palosuojaus
Liimapuupalkin kiinnitys tuella
Mittakaava: 1:10
DET 12
(jatkuu)
Liite 13: 14 (40) 85
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
23.08.2011 AR
?????????????????????????????????
Mittakaava: 1:10
DET 13
(jatkuu)
Liite 13: 15 (40) 86
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
23.08.2011 AR
Pilarin P120x120x5 palosuojaus R30
Mittakaava: 1:10
DET 14
?
?
(jatkuu)
Liite 13: 16 (40) 87
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
23.08.2011 AR
Pilarin P120x120x5 liitos anturaan
Mittakaava: 1:20
DET 15
(jatkuu)
Liite 13: 17 (40) 88
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
23.08.2011 AR
Pilarin P120x120x5 liitos
sokkelipalkkiin C8P30
Mittakaava: 1:20
DET 16
(jatkuu)
Liite 13: 18 (40) 89
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
23.08.2011 AR
Pilarin P120x120x5 liitos
sokkelipalkkiin C12P30
Mittakaava: 1:20
DET 17
(jatkuu)
Liite 13: 19 (40) 90
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
08.11.2011 AR
Pilarin P120x120x5 liitos
HE300A ja HE260A -palkkiin
Mittakaava: 1:20
DET 18
(jatkuu)
Liite 13: 20 (40) 91
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
08.11.2011 AR
Pilarin P120x120x5 liitos
L200x200x18-palkkiin
Mittakaava: 1:20
DET 19
(jatkuu)
Liite 13: 21 (40) 92
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
08.11.2011 AR
HE300A, HE200A ja liimapuu -palkkin
liitos
Mittakaava: 1:20
DET 20
(jatkuu)
Liite 13: 22 (40) 93
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
23.08.2011 AR
Sokkelipalkin C12P30 ja
kuorielementin liitos
Mittakaava: 1:20
DET 21
(jatkuu)
Liite 13: 23 (40) 94
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
23.08.2011 AR
??????????????????????????????????????
ja levennys sokkelipalkissa
Mittakaava: 1:20
DET 22
(jatkuu)
Liite 13: 24 (40) 95
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
23.08.2011 AR
Sokkelipalkin liitos keskelle sokkelipalkkia
Mittakaava: 1:20
DET 23
(jatkuu)
Liite 13: 25 (40) 96
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
10.10.2011 AR
PETRA ontelolaatta kannakkeen liitos
HE300A palkkiin
Mittakaava: 1:10
DET 24
(jatkuu)
Liite 13: 26 (40) 97
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
14.10.2011 AR
Pilarin P120x120x5 liitos US-elementtiin
Mittakaava: 1:10
DET 25
(jatkuu)
Liite 13: 27 (40) 98
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
14.10.2011 AR
?????????????????????????????????????
Mittakaava: 1:10
DET 26
(jatkuu)
Liite 13: 28 (40) 99
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
14.10.2011 AR
Pintalaatan liikuntasauma
Mittakaava: 1:10
DET 27
(jatkuu)
Liite 13: 29 (40) 100
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
08.11.2011 AR
HE260A, HE200A ja liimapuu -palkkin
liitos
Mittakaava: 1:20
DET 28
(jatkuu)
Liite 13: 30 (40) 101
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
08.11.2011 AR
???????????????????????????????????
Mittakaava: 1:10
DET 29
(jatkuu)
Liite 13: 31 (40) 102
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
14.12.2011 AR
Alaohjauspuun kiinnitys VSS:n kohdalla
Mittakaava: 1:10
DET 30
(jatkuu)
Liite 13: 32 (40) 103
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
20.12.2011 AR
???????????????????????????????????
Mittakaava: 1:10
DET 31
(jatkuu)
Liite 13: 33 (40) 104
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
22.12.2011 AR
?????????????????????????????????????
ilman kohdalla olevaa runkotolppaa
Mittakaava: 1:10
DET 32
(jatkuu)
Liite 13: 34 (40) 105
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
02.01.2012 AR
????????????????????????????????????
Mittakaava: 1:10, 1:5
DET 33
(jatkuu)
Liite 13: 35 (40) 106
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
10.01.2012 AR
Kattoluukku
Mittakaava: 1:10
DET 34
(jatkuu)
Liite 13: 36 (40) 107
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
19.01.2012 AR
???????????????????????????????
????????????????????
Mittakaava: 1:10
DET 35
(jatkuu)
Liite 13: 37 (40) 108
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
21.02.2012 AR
???????????????????????????
Mittakaava: 1:20, 1:10
DET 36
(jatkuu)
Liite 13: 38 (40) 109
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
08.03.2012 AR
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Mittakaava: 1:10, 1:5
DET 37
(jatkuu)
Liite 13: 39 (40) 110
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
08.03.2012 AR
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Mittakaava: 1:10, 1:5
DET 38
Liite 13: 40 (40) 111
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 13
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
22.07.2011/AR
Anturat
1:20
2230 13 C
C ?????????????????????????????? AR 10.11.2011
B ???????????????????????? AR 25.10.2011
A ?????????????? ??? AR 13.10.2011
Liite 14 112
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 14
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
02.08.2011/AR
Alapohja ja IV-konehuoneen
??????????????????
1:100, 1:250, 1:20
2230 14 B
B ?????????????????????????????????????????????? AR 27.10.2011
A ?????????????? ???????????????????????????????????????? AR 13.10.2011
????????????????????????
Liite 15 113
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Rakennuskohde
??????????
??????? ?????????
???????
TunnusRAKENNEDETALJI
??????????????????????
2230
14.10.2011 AR
Pintalaatan liikuntasauma
Mittakaava: 1:10
DET 27
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 15
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
18.10.2011/AR
Pintalaatan liikuntasaumajako
1:100
2230 15
Liite 16 114
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 16
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
31.08.2011/AR
Leikkaus 6-6
1:20
2230 16 D
D ????????????????????????????????????????????? AR 19.01.2012
C ??????????????????????????????????? AR 23.11.2011
B ?????????????????????????????????????????????????? AR 07.11.2011
A ?????????????? ??? AR 13.10.2011
Liite 17 115
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 17
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
23.09.2011/AR
Leikkaus 7-7
1:100
2230 17 D
D ?????????????????????????????????????????????????????????? AR 19.12.2011
C ??????????????????????????????????????????????????????????? AR 01.12.2011
????????????????
B ?????????????????????????????????????????????????? AR 07.11.2011
A ?????????????? ???????????????????????????????????????????? AR 13.10.2011
Liite 18 116
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0432
Uudisrakennus Rakenne 18
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
29.09.2011/AR
Pihavarasto
1:50, 1:20
2230 18 A
A ?????????????? ??? AR 13.10.2011
Liite 19 117
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 19
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
29.09.2011/AR
Erkkeri-ikkuna
1:20
2230 19 C
C Korjattu US rakenne oikeaksi. AR 18.10.2011
B ?????????????? ??? AR 13.10.2011
A ??????????????????????????????????????????????? AR 30.09.2011
Liite 20 118
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 20
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
13.10.2011/AR
Leikkaus 8-8
1:20
2230 20 C
C ?????????????????????????????? AR 03.01.2012
B ?????????????????????????????????????????????????? AR 07.11.2011
A ???????????????????????????????????????????????? AR 03.11.2011
Liite 21 119
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 26
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
03.11.2011/AR
Matalien paalujen korjaus
1:20
2230 26
Liite 22 120
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 27
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
03.11.2011/AR
Kaideohje
1:10
2230 27
Liite 23: 1 (6) 121
(jatkuu)
SUOJAKAITEET
? Suojakaide on rakennettava silloin, kun putoamiskorkeus on yli 2 m.
         Putoamiskorkeudesta riippumatta portaat ja porrastasot on varustettava kaiteella.
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vapaa tila ole 0,5 m suurempi.
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
(jatkuu)
Liite 23: 2 (6) 122
Suojakaiteiden turvallisuus
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tuotteiden siirtoa varastoon.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????
? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????
? ???????????????????????????????????????????????????? ?????
? ????? ???????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????
? ??????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????
? Rimat ja jalkalistat on kiinnitetty nauloilla tai ruuveilla
? Suojakaiteen aukot ovat vaatimusten mukaiset
? Kiinnitysosat on kiinnitetty oikein rakennuksen rakenteeseen
? Tolpat on kiinnitetty oikein kiinnitysosiin
? Suojakaiteeseen ei kohdistu liian suuria tuulikuormia
?????????????????????????
? Tarkista kaidetolpan kunto
? ?????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Tarkista puutavaran kunto
? ?????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????
? Asenna kaidetolpat paikalleen jo maassa
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
? Noudata aina kunkin kaiteen omia asennusohjeita
????????????????????????????????????
(jatkuu)
Liite 23: 3 (6) 123
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tarkoituksenmukaisia kaiteita, aitauksia, suojakatoksia tai muita turvallisuuslaitteita.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
toteuttamiseen.
Kaide on oltava sellainen, ettei se ei aiheuta vaaraa kuljetuksen, kuormasta purkamisen, varastoinnin, noston tai asennuksen aikana.
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ohjeet seuraavista seikoista:
??????????????????????????????????????????????????????????????
2) turvallisuus kaiteen pystytyksen, purkamisen tai muuttamisen aikana
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
5) sallitut kuormitukset
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vaaralliselle alueelle on suljettava asianmukaisin estein.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(jatkuu)
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(jatkuu)
Liite 23: 6 (6) 126
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 28
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
29.11.2011/AR
Sukeltaneen paalun jatkaminen
1:10
2230 28
Liite 24 127
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 29
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
22.12.2011/AR
Lastauslaiturin luiska
1:20
2230 29
Liite 25 128
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 30
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
16.01.2011/AR
Aukkotutkielma
1:20
2230 30
Liite 26 129
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 31
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
05.04.2012/AR
Pihaluiska ja porras
1:20
2230 31 A
A ?????????????????????????????????????????????? AR 20.04.2012
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????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
33/HAIKKOO 3516 1 2011-0431
Uudisrakennus Rakenne 32
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
22.03.2012/AR
Salin katon kannakointi
1:20, 1:10
2230 32 B
B Pidennetty Liukukiskoa AR 20.04.2012
A Muutettu liukukiskon kannakointia AR 04.04.2012
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ILMASTOINTILAITTEITA VARTEN
??????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????
v
s
i
l
?????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????
TUNNUS
?????????????????????????????
??????????????????
RAKENNESUUNNITTELIJA
LVI-SUUNNITTELIJA
?????????
19.08.2011
HUOM.SAAPUNUT:SUUNNITTELIJAT: ????????????????
MERKITYS
8.9.2011
12.9.2011
REV-A LVI 7.12.2011
REV-B LVI 20.12.2011
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
3516 2011-
Uudisrakennus Rakenne 2
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
19.08.2011/AR
Alapohja
??????????????
1:100
2230 02 R
D ?????????????????????????????????? AR 20.12.2011
C ????????????????????????????????????????? AR 15.12.2011
B ?????????????????????????? AR 14.12.2011
A ??????????????????????????????????????????????????????? AR 14.09.2011
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ILMASTOINTILAITTEITA VARTEN
??????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????
v
s
i
l
?????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????
TUNNUS
?????????????????????????????
??????????????????
RAKENNESUUNNITTELIJA
LVI-SUUNNITTELIJA
?????????
19.08.2011
HUOM.SAAPUNUT:SUUNNITTELIJAT: ????????????????
MERKITYS
8.9.2011
12.9.2011
REV-A LVI 7.12.2011
REV-B LVI 20.12.2011
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
3516 2011-
Uudisrakennus Rakenne 3
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
19.08.2011/AR
????????
??????????????
1:100
2230 03 R
C ?????????????????????????????????? AR 20.12.2011
B ?????????????????????????? AR 14.12.2011
A ??????????????????????????????????????????????????????? AR 14.09.2011
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????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
3516 2011-
Uudisrakennus Rakenne 2
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
20.09.2011/AR
Alapohja
1:100
2230 02 ELE E
E ???????????????????????????????????????????????????????????? AR 07.11.2011
D ??????????????????????????????????????????????????????? AR 04.11.2011
???????????????????????????????????????????????????????????
kuorma 46,4 kN
C ??????????????????????????? AR 01.11.2011
B ???????????????????????????????????????? ?????????????? AR 21.10.2011
A Merkitty tasaiset kuormat pohjaan. (gk ja qk) AR 12.10.2011
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???????
???????
???????
????????????????? Kortteli/tila Tontti/Rn:o
Rakennustoimenpide
Rakennuskohde
????????????????????????? ????????????????
Rakenne
Piirustuslaji Juokseva numero
Mittakaavat
?????????? Piirustuksen numero
Tunnus Muutos ???????Nimimerkki
????????? Suunnitellut Tarkistanut
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
3516 2011-
Uudisrakennus Rakenne 3
??????????????????????
???????????????
06400 PORVOO
20.09.2011/AR
????????
1:100
2230 03 ONT
Liite 32 135
??????????
Tilavuus                      m
Paino                          kN              KPL
Rakennuskohde                             
3
??????????
Elementin numero
e-mail. ps@psuun.fiSeponkatu 7  15140 LAHTI
Suunnittelija
????????????
?????????
???????????????
06400 PORVOO
2230
KE 01
0,6
15,0 2
20.09.2011/AR
Liite 33 136
Liite 34 137
Liite 35 138
Liite 36 139
Liite 37 140
